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In r ducciónt o d  inves igacio es e l s par me r s lín cos d  lae t n d  o á t o c i  e  
e p c  l cu  d ficul a el e a roll de s e ie, o al i t  d s r o 
La v ri d d bi g o rá i a d  nuest o p ís  a e a o e g f c e r a i v stig ci ne en l amp  de la conse vació yn e a o s e c o  r n  
f ci ita l  diver idad d  es eci s de eptil s, según a l  a s  e p e r e el apro e hamient . Un re ist o p ima io ev c o  g r  r r d  
M d n s  han c i o en el p ís 23  sp c es  7 e e e des r t   a 0 e e i , 4 eleva a imp r a cia c mo i d cat vo de lod o t n  o  n i i s 
de la  c al s, p rt neci nte  a tr s f mil as s u e e e e s  e a i est do  d  bie est r, es  e os compon nte  dela s e n a  el d  l e s  
( i er d e, el pidae e hy r phi d e), n v p i a  a d o i a so si tem  sang íneo, o  el emato ri o ( to  ys a u  c mo h c t Ht )  
ven no a tero 1 92 .   L s  r ient s p lo de e s s O  ( 9 ) a  se p e e l  he gl b n  ( )a mo o i a Hb . 
ga o (Bo h ops atroxt r ) p t necen a la fa lia t   er e mi
vipe id e y al gene o Bot r p , q e re rese ta  el r a   r h o s  u  p n n Metodo o íal g  
94 67  del ac id nte o í ic  e  Co o ia según . % c e  f d o n l mb  
dato  de Ch rr  (20 7). Dent o del gén r  E ta invest ga ión se r ali ó e  la i stal ci nes a y 0  r e o s i c   e z n s n a o s 
Bo hrops nc nt amo o ho e pe ies e istra a del serpe tar o d  l  Un ama oni   SUA, en elt e o r s c s c r g d  n i  e a i z a -   
pa a a zon a n l s z n s de b squ  ú d  munici i  de l rencia C q etá C lo ia,r l Ama i e a o a o e h me o p o F o - a u - o mb  
t opic l como o es e  depa t men o e  Ca uet , u ic do e  l s pre o  d  l  se e en r , con unar a  l l r a t  d l q á b a n o di s e a d  c t o  
fre uent ment  reportad s en a ciden es ofídicos a t ra d  28  nm y  osi ión es N: 0 ° 38c e e a   c t l u e 9 ms su p c   1 ' 
de cu rdo a Vélez ( 006)  onsid r ndo ya la 3 .6” W: 07 ° 36 3 .1”; o  respecto a  lim , sa e   2 . C e a  5 5 ' 5 c n  l c a e 
d scrip  biológ ca e i cur iona e  los  p es nta u a t mp ratur  promedi  a u l  e ción i s n s n  r e n  e e a o n a de
aspec os lín c s que a pe a  de su a t  pre lencia 2 ,9º C  p eci ita ión t tal anual e 38 0  y t  c i o s r l a va 6 , r p c  o  d  0 mm,
y elevad  ri sg  ant ó ico, exi te o os r g s ros u a h medad rela iva pro d o nua  del 81 . o e o r p s p c e i t n  u  t me i  a l  %
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Resumen
Se presentan los resultados de la marcha fitoquímica preliminar  de la corteza de Virola peruviana (extracto etanólico total) y de 
actividad biológica frente a Artemia salina (extracto etanólico y las tres fracciones obtenidas a través de fraccionamiento soxhlet 
correspondientes a los solventes Eter de petróleo (EDP), cloroformo (CHCl3) y acetato de etilo (AcOEt) utilizando el software Probit 
con un nivel de confianza del 95%. Se detectó presencia de alcaloides, esteroides y/o triterpenoides y lactonas terpénicas en poca 
cantidad y taninos en mayor cantidad. Ninguno de los extractos probados en el bioensayo es activo frente a Artemia salina
Palabras clave: Fitoquímica, Myristicaceae, Metabolito 
Abstract
There were presented the preliminary results of bark Virola peruviana extract and its biological activity in front Artemia salina. For this 
there were carried out ethanolic petroleum, ethyl acetate and chloroform extracts, obtained by Soxhlet fractions and using Probit 
software 95% confidence level. Alkaloids, Steroids a lord triterpenoids, terpenoid lactones and tannins were detected. Artemia salina 
bioassay for all extracts was negative. 
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Seg n a os sumini rados p  d am re i al pr to olo est ble ido p r l la r tor  e ú d t st or I e g on  o c a c o e bo a io d
H ila – C que á  corrie t  acha, stem  e I suag o, F or nci – Caqu t . u a t , n e h si a d  n r  l e a  e á
in orm ci n cion l am iental e e 1 83 ha af a ón a a b d sd  9 st  
Re lta os y Di siónsu d scu2002.
Se re l zó l toma de mue ra sang n a a ueve a i a  st uí e n
Esta nve ig ón se basa en a i portan a d  i st aci  l  m ci es e ímenes (T bla 1)  man ulados ee p c a , ip  
r portar o re i rar los ni l s hem i o y e g st ve e atocr tnm liz d s ma al ente.  a unció  se i ovi a a nu m L p n
he globina de s r i nt  en st d  de mo e p e es  e a oea i ó a la al a ntra  d l  nivel de a r l z  tur ve l cau a a l
cautiverio ar  e e e m o d ter in  lap a d  st  od e m ar  e cera e ma ost rior  la cloaca (figura 1)  t r sca p e a  ,
p es ncia de nfe meda e  para itaria , r e e r d s s sci nd una re ecta míni a de , ml de ha e o  col m 0 2 
d fici nci s en vit minas, estados ané icos ee e a a m  ngre; e  os casos f lli os,  t liz la pun ón sa  n l a d se u i ó ci
in ecciones. frdi ca, s gu endo e tr c s par metr s de ca a  i i s i to á o
El valor pr edio pa a t ner com r f ren a enom r e o e e ci  bios d , haciendo la reco ecc ó  de a eguri ad l i n l
futuras investiga one  con indi duos Bot r s ci s vi h opm estra con inter los de quince dí s, dur nte u s va a  a
troxa  e  cauti rio en a eg ón e a maz n a n ve l r i d  l a o ilos p riod de ecolecció  de vene o.e os r n n
quete  es de 19,9% ra matocr to y 6 6 Ca ña  pa  he i ,
g/dl pa a hem gl bi a  a la ).m  r o o n ( t b 2Ta la . Proced nc , peso y s xo e lo Individ ob  1 e ia   e d s  u s 
de nero  B h ops tr xot r a o  alo ados en e s r nta iol ge j  l e pe r - L s o se vaciones r co i adas en e  desarrollo a b r e p l  l
SUA e l i vesti aci  f tal ce l proce d  r aliz r d  a n g ón or e e so e e a
st  ti o de e u ios para e  uni pio de e e p st d l m ci
l rencia con la espe e B hrops at oxot r . om se F o   ci  C o 
m nci a e uno de los pun os n la me dol ía e on n t e to og
los esultado se r gistra ten en o en cuen a la r s  e n i d t  
p  nve g ión a rca de e os pa ám t os oca i sti ac ce  st r e r
clí icos en l s i d vi u s de st  e ecie.   n o n i d o e a sp   
Ta la 2: N les e he atocr o to) y he oglobina b  ive d m it  (Ht m
(Hb en s r nte Bothr ps tr xo a o a e gad s e el ) e pie s  lb r a  n 
serpent r  niamazoni  S Aa io U a - U
Los a or s descr os en las serpient s v l e  it e  
lber adas e  el ser entario ni maz a  SUA a g n p U a oni  -
n h matocr to d  9, % y h moglob na de 6,6 co  e i e 1 9  e i  
m /dl uestr n simi it d por os e i os o  g m a l u  l d scr t p r
Wal a & oeve  (1983 , para se pientes e N te l ch b r ) r d  or
Am ri a e  es do silvestre, e contr ndo e é c n ta n á s
n veles de  he atocrito 0- 3 % y hem l i a de i m  2 4 og ob n
6 13 m /dl. Y mue ra d scr pan a con los - g st i e ci  
r por a os or r an (2 02), ar  serpi ntes n e t d p T oi o 0 p a e e
cau iver o en la ciu a  de B nos Aire Arg nti  t i d d ue s e naF g a 1. Técnica d  e tra ón d  sa ri ur e x cci e ng e
con ema ocrito e 21,97% y hem l bi a 1 ,5  h t d    og o n 1 4
mg/d   t bla 3)l ( a .Las mu str s fu ro  nalizada edi ntee a e n a s m a  
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Número 
Historia 
Clínica  
Procedencia  
Peso 
(gr)  
Sexo  
02
 
Cartagena del
 Chaira 
 
478
 
M
 
04
 
Florencia
 
375
 
H
 05
 
Florencia
 
324
 
M
 07
 
Florencia
 
255
 
H
 08
 
Florencia
 
330
 
H
 
40
 
Florencia
 
450
 
H
 
55
 
Florencia
 
375
 
H
 
56
 
Florencia
 
85
 
H
 
57
 
Florencia
 
40
 
H
 
 
Número 
Historia Clinica #  
Htto  
%  
Hb
g/dl
02
 
21
 
6,5
04
 
27
 
8,7
05
 
18
 
6,5
07
 
20
 
6,4
08
 
20
 
6,2
40
 
18
 
6,2
55
 
15
 
5,4
56
 
14
 
4,8
57 26 8,3
Pro. total 19,9 6,6
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Tabla . aloracione  matológ a  n alg nas3 V s he ic s e u  
e pecie  de o h o s, (B. a ternat s a a a ss , Bs s B t r p l u , B. j r r cu u . 
mooje i  . Diporus) n , y B. n e rge a Tr ia 2 02) n A ntin  ( o no, 0 B sh, B; 982. al De abo atório Vete in rio de u  1  Manu l L r r á
A lisis C o. E l c ia ara oza paná línic  ditoria  a rib . Z g , Es ña.
C rry  Re trepo e tor, 200 . a al sico para El ha , s H c  7 M nu Bá
Manej el Ac d nte O id o. OO ESCA. C ldas  o D ci e f ic C D a  –
C bia.olom
Góm  abal C men 004 cidente í o en ez, C le cia, 2 . El ac  of dic
C bia: n p ob ma u  merece nues  a nción. olom u r le q e  tra te
Inf a édico   Bog  .C.orm dor m . otá, D
Mad r D g  , 19 . eptile d ine nd u ery  e ou las R 96 R Me ic a S rg .
A erv alifornia - stad s nidos.c o. C E o  U  
Marek, J e 1 73. Tra do e g s  clínic la  os f; 9 ta d  dia nó tico o de s
enf r edades inte s e los nim dom s  e m  rna d  a ales  éstico .
Editoria L r S.A rc a pa  l abo  .  Ba elon , Es ña.
O ro Rafael, Va r m Ra a l, sorio Saul, osa  te lde ra a f e  O  P da
Lu  1992 rog m  e tenc P im  delz; . P ra a d  A ión r aria  
A cidente f ic A RE A. o m 5 m ro 2.c  O íd o. I T I V lu en , Nu e
Otero, afael, 2 01. cesida  reales d  ene sR 0 Ne des e antiv no  
en C lomb : C racte ísticas de los rodu tos y de o ia a r   p c   l 
m r a Re ista epid miol ica de ntioqu . e c do. v  e óg A ia Vol. 
26 No.1 –  2.
Troiano J.C. Vidal .C, Gou d E.F , Hek Gould  , J l  . er., J., 
Vougt A. U., im ini ., m ntini E., R od A DES onc C A a   o t ; 
200  Haem tolog cal alu s o som o h o sB t r p  s ec s2. a i v e  f e p ie  
( p id - Crota d  in a tivity. uenos Air sO h ia li ae) c p B e , 
A entina. rg
Vélez, J  2 06 s r ientes La  es ecies enos . 0 , e p . s p m  
proteg as de nues na, Mus  de Historiaid tra fau eo  
Natu l niv rs ad de ald . ra  U e id C as
Wa h JD  Boe er WJ; 19 3. D e ses of Exoticllac , v 8 is a  
Animals. Medical nd Su g cal Management. WB a r i  
Sa nde s. P ila hi .u r h delp a
L tera u  citai t ra da
 conoci ien o del emato it  l  El m t  h cr o y a
emogl na  n na e e ie es dispensable h obi  e u sp c in
ara e nestar e esta, pr cipa nte si se p  l bie d in lme
nc en  n a tiverio. Esto e nd re son de e u tra e c u  s stá a s 
yo  co f bi a  so to ado d  nimales ma r n ia lid d si n m s e a
e la i  r gión  u sto que c mo se mostró d  m sma e , p e  o
n r ormente  se pre nta v riabilid d ntre a te i ,  se  a a e
dividuos de  misma milia e in lus el in  la fa c o d
 gén r , ep nd ndo de bic ción mismo e o d e ie  la u a
ográ a en la que habiten  ge fic     .
d c ie toAgra e im n s
s au s d  este tra jo ne q e a ade er Lo tore e  ba tie n u  gr c
n p r ugar el se ro de nv stiga ión el e rime  l mille  i e c  d
r e ta io unia zoni  “ ISUA”, q ie es n se p n r  ma a S u n so
s en a gado e las c lec s d  las serp ente n lo c r s d o ta e i s e
m o jo la c rdi ci  dir or. ca p  ba oo na ón del ect
ec nocemos mbié  e a o de la u iv rsidad R o ta n l p yo  n e
 la ma o  y al la torio c nico e de  a z nia bora lí  d
lmace s I SUAGR  e  rencia  puesto ue a ne N O n Flo ,  q
 proc i to e a mu s se evó  abo el esam en d l s estra ll a c
allí  .
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Especie  
Htto  %
 
Hb
(mg/dl)
B. alternatus
 
20,85
 
10,01
B. jararacussu
 
21,89
 
12,13
B. mojen
 
22,38
 
11,88
B. n. diporus
 
22,78
 
12,16
Pro. Total 21,97 11,54
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